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ABSTRAK 
 
Fakultas Teknologi Industri UPN ”Veteran” Jatim adalah lembaga 
pendidikan di bidang teknik. Pada gedung Fakultas Teknologi Industri terdapat 
beberapa ruang dan di dalamnya terdapat beberapa barang yang berguna untuk 
para staff atau dosen. Sebuah instansi seperti itu tidaklah terlepas dari 
pelaksanaan inventarisasi yang sering kali terdapat kesulitan. Akan banyaknya 
barang yang di butuhkan dan di pergunakan oleh staff – staff . Terlebih jika 
terdapat kerusakan, dan proses pelaporan masih dilakukan secara manual serta 
mencari petugas yang bersangkutan. 
Melihat kasus tersebut kiranya di perlukan solusi untuk menunjang 
pelaksanaan inventarisasi pada Fakultas Teknologi Industri. Penulis berupaya 
untuk merubah pendataan barang secara manual tersebut kedalam suatu aplikasi 
sistem informasi baru berbasis komputer dengan menggunakan yii framework. 
Sistem informasi baru tersebut tidak hanya mencangkup data barang saja, 
melainkan terdapat menu tambahan mengenai request service menggunakan 
SMS. 
Dengan dibentuknya system tersebut diharapkan System Informasi 
Inventaris Teknik Informatika FTI UPN ”Veteran” Jatim Menggunakan Yii 
Framework Dengan SMS Gateway dapat bekerja dengan baik. Sehingga ketika 
pengguna ingin melakukan pengecekan barang yang sudah masuk, bagaimana 
kondisi barang, serta dapat menerima request service dari para staff yang bekerja 
pada Fakultas Teknologi Industri. 
 
Keyword : Komputerisasi, Sistem Informasi, Data barang, yii framework, 
Inventaris, SMS. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi khususnya teknologi 
komputer sangat berperan dalam sistem informasi pada perusahaan atau 
organisasi. Hal ini disebabkan komputer memiliki kemampuan untuk 
memecahkan masalah yang cukup rumit dalam pencatatan, pengolahan serta 
penyimpanan data dan informasi dengan tingkat penyelesaian dan ketelitian yang 
tinggi. Mengandalkan teknologi informasi merupakan solusi yang paling tepat. 
Dengan pertimbangan ini sistem informasi inventaris barang menjadi salah satu 
pilihan untuk menunjang kegiatan bisnis. 
TF (Teknik Informatika) FTI (Fakultas Teknologi Industri) UPN 
”Veteran” Jatim adalah lembaga pendidikan di bidang informatika. Pada gedung 
jurusan informatika terdapat beberapa ruang dan di dalamnya terdapat beberapa 
barang yang berguna untuk para staff atau dosen. Sebuah instansi seperti itu 
tidaklah terlepas dari pelaksanaan inventarisasi yang sering kali terdapat kesulitan. 
Akan banyaknya barang yang di butuhkan dan di pergunakan oleh staff – staff. 
Terlebih jika ada kerusakan pelaporannya masih secara manual dan mencari 
petugasnya membutuhkan waktu yang tidak efisient. 
Pada penelitian yang sudah ada hanyalah memberikan fasilitas pencatatan 
inventarisasi keluar masuknya barang, maka penulis akan memberikan fasilitas 
SMS Gateway pada penelitian ini, untuk mempermudah para staf memberikan 
info kepada tukang servis barang yang di gunakan. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat tugas akhir 
dengan judul “System Informasi Inventaris Tehnik Informatika FTI UPN 
”Veteran” Jatim Menggunakan Yii Framework Dengan SMS Gateway” 
  
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat di 
rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat aplikasi Inventaris barang yang dapat 
memudahkan pengelola barang di jurusan TF UPN “Veteran” Jatim? 
2. Bagaimana memanfaatkan teknologi SMS untuk mempermudah 
staff/karyawan dalam menginformasikan kerusakan barang? 
 
1.3 BATASAN MASALAH 
 Pada tugas akhir ini di butuhkan batasan masalah supaya tidak terjadi 
pelebaran permasalahan, maka ruang lingkup yang di pakai penulis adalah sebagai 
berikut : 
1. Aplikasi yang dibuat hanya di gunakan untuk mencatat daftar barang-
barang yang di distribusikan oleh FTI. 
2. Menggunakan Yii Framework dan MySQL. 
3. Untuk SMS Gateway menggunakan Gammu dan MySQL. 
4. Aplikasi ini hanya mengirimkan SMS berupa informasi servis kepada 
petugas. 
5. Aplikasi ini hanya bisa menerima SMS sesuai format yang ditentukan 
dan untuk keperluan service. 
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1.4 TUJUAN 
Adapun tujuan yang ingin di capai pada Tugas Akhir ini adalah membuat 
Sistem Informasi Inventaris Barang Distribusi Menggunakan Yii Framework 
Dengan SMS Gateway yang dapat di terapkan di TF UPN. Guna mempermudah 
dosen atau staf dalam mengurus barang distribusi yang di gunakan. 
 
1.5 MANFAAT 
Manfaat yang di peroleh dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses 
pencatatan daftar barang distribusi disetiap ruangan TF. 
2. Pengolahan dan pengelolaan data dapat dilakukan secara efisien 
sehingga dapat mengurangi terjadinya resiko human errors. 
3. Dengan adanya SMS Gateway pada apliksi ini dapat mempermudah 
Staff atau Dosen dalam merawat barang distribusi yang di gunakan. 
4. Mempermudah Dosen atau Staf dalam melaporkan kerusakan dan 
request service. 
5. Memberikan laporan history bulanan. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metodologi merupakan elemen yang paling mendasar dalam proses 
pengerjaan proyek. Di bawah ini adalah beberapa tahapan dalam membuat 
“System Informasi Inventaris Teknik Informatika FTI UPN ”Veteran” Jatim 
Menggunakan Yii Framework Dengan SMS Gateway”, yaitu sebagai berikut : 
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a. Studi Literatur 
Pada tahap ini di lakukan pengumpulan informasi – informasi yang di 
perlukan untuk merancang pembuatan system. Informasi yang di 
butuhkan di peroleh dengan mengambil data dari sebuah instansi yang 
terkait serta membaca literature – literature yang berhubungan. 
b. Pengumpulen Data dan Analisis 
Pada tahap ini menjelaskan hasil dari pengumpulan data-data 
kemudian dilakukan analisa data untuk diolah lebih lanjut. 
c. Analisis dan Perancangan System 
Pada tahap ini dilakukan rancangan awal dari sistem yang akan di buat 
untuk kemudian ditentukan langkah selanjutnya. 
d. Pembuatan Sistem 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem yang sesungguhnya, 
setelah sebelumnya dilakukan tahap analisa dan proses perancangan 
sistem sesuai dengan yang telah direncanakan. 
e. Uji Coba dan Evaluasi Sistem 
Pada tahap ini dilakukan serangkaian pengujian terhadap sistem yang 
telah dibuat dengan beberapa data yang telah disiapkan, hasilnya 
kemudian akan dianalisa untuk menentukan validitas sistem serta 
saran untuk pengembangan selanjutnya. 
f. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses pengerjaan Tugas 
Akhir yang akan disusun sebagai buku laporan Tugas Akhir dari 
seluruh rangkaian proses pengerjaan Tugas Akhir. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang di buat dalam Tugas Akhir  ini di susun dalam 
beberapa bab, yang di jelaskan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum Tugas Akhir meliputi Latar 
belakang, Btasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian 
dan sistematika penulisan yang di gunakan dalam laporan Tugas 
Akhir ini. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori singkat yang berhubungan 
dengan Tugas Akhir ini. Semua penjelasan tersebut terkait dengan 
berbagai disiplin ilmu yang di terapkan, yang meliputi konsep dasar 
sistem informasi, siklus hidup sistem, bahasa pemrograman yang 
dipakai, serta profil institusi/perusahaan. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang tata cara metode perancangan sistem 
yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
system. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang sistem informasi yang sudah jadi dengan 
menggunakan sistem flow yang terkomputerisasi, Unified Modeling 
Language (UML), Conceptual Database dan disertai dengan desain 
input atau output serta implementasi – implementasinya. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
aplikasi lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada 
aplikasi guna untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang lebih 
baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. Selain itu, 
dengan adanya bab ini dapat memberikan arahan bagi pembaca 
laporan Tugas Akhir yang ingin meneruskan kajian atau untuk 
melakukan pengecekan ulang terhadap laporan tugas akhir yang 
bersangkutan.  
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